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Penelitian ini berjudul Penanaman Nilai-nilai Sosial Untuk Membentuk 
Perilaku Sosial Pada Diri Siswa Kelas III Pada Pembelajaran IPS di MIN 
Andaman II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, dengan rumusan 
masalah  bagaimana penanaman nilai-nilai sosial pada diri siswa kelas III pada 
pembelajaran IPS di MIN Andaman II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito 
Kuala dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terhadap penanaman nilai-
nilai sosial siswa kelas III pada mata pelajaran IPS di MIN Andaman II 
Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanaman nilai-
nilai sosial pada diri siswa kelas III pada pembelajaran IPS di MIN Andaman II 
Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan mengetahui faktor apa saja 
yang dapat mempengaruhi terhadap nilai-nilai sosial siswa kelas III pada mata 
pelajaran IPS di MIN Andaman II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito 
Kuala. 
Subjek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran IPS yang mengajar 
di kelas III MIN Andaman II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan 
juga siswa-siswi kelas III di MIN Andaman II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten 
Barito Kuala. Objek Penelitian ini adalah penanaman  nilai-nilai sosial pada diri 
siswa dalam pembelajaran IPS di MIN Andaman II Kecamatan Anjir Pasar 
Kabupaten Barito Kuala. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
tekhnik observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi. Teknik pengolahan 
yang digunakan adalah pengeditan data, klasifikasi data dan interpretasi data 
kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penanaman nilai-nilai 
sosial untuk membentuk perilaku sosial pada diri siswa kelas III pada 
pembelajaran IPS di MIN Andaman II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito 
Kuala terlaksana dengan baik.  Nilai-nilai sosial yang ditanamkan berdasarkan 
penjabaran dari materi pelajaran IPS kelas III yaitu kerja sama, nilai-nilai sosial 
tersebut adalah bekerjasama, tolong-menolong, gotong-royong, peduli lingkungan 
dan bersahabat. Faktor yang dapat mempengaruhi penanaman nilai-nilai sosial 
pada diri siswa kelas III yaitu faktor guru (latar belakang pendidikan, pengalaman 
mengajar dan kepribadian guru), motivasi dari kepala madrasah, faktor siswa, 
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